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E ls Espais Terminològics són una  trobada que  cada dos anys organitza el TERMCAT 
per afavorir el diàleg i l’intercanvi de 
coneixement en aspectes relacionats 
amb la pràctica terminològica. El 
dijous 4 d’octubre es va dur a terme 
l’edició de l’any 2018, la sisena de la 
sèrie, la qual, atesa la coincidència 
amb la celebració de l’Any Fabra, es 
va dedicar a la relació entre l’obra de 
Pompeu Fabra i la ter-
minologia.
El lema de la jorna-
da, «Fabra: converses 
terminològiques», ja 
era un evident home-
natge  a  una  de  les 
obres més rellevants 
de  l’il·lustre filòleg, 
les conegudes Conver-
ses filològiques. A més, 
les  intervencions es 
van  plante jar   com 
unes converses entre 
els ponents convidats i 
tècnics del TERMCAT, 
per donar a la trobada 
un caràcter més obert 
i participatiu, també 
d’acord amb el taran-
nà que Fabra mostrà 
en aquesta obra  i  al 
llarg de tota la seva activitat pública.
Per completar l’homenatge, l’acte 
es va dur a terme als Lluïsos de Grà-
cia, al cor de la vila natal de Pompeu 
Fabra. Els prop de cent cinquan-
ta assistents també van poder visi-
tar durant la jornada l’exposició 
sobre Fabra que va cedir la Direcció 
General de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya. 
Els Espais Terminològics van 
ser inaugurats per la consellera de 
Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, Laura Borràs, que va des-
tacar en la seva intervenció que la 
terminologia acompleix la missió 
d’eixamplar els límits del coneixe-
ment. Mariàngela Vilallonga, vice-
presidenta de l’Institut d’Estudis 
Catalans, va assenyalar que l’inte-
rès pels nous termes que agrupava 
els presents i que sembla tan actu-
al, de fet, ja es pot identificar fins i 
tot en textos d’Horaci. I el director 
del TERMCAT, Jordi Bover, va inci-
dir en algunes coincidències entre 
l’obra fabriana i l’activitat actual de 
proposta de nous termes.
Tot seguit, Jordi Ginebra, catedrà-
tic de la Universitat Rovira i Virgi-
li, expert fabrià i comissari de l’Any 
Fabra, en conversa amb Jordi Bover, 
va fer una reflexió sobre el concep-
te de neologia en l’època de Fabra i 
en va destacar algunes coincidències 
i diferències amb la concepció actual. 
La seva intervenció, plena de suggeri-
ments per ampliar la recerca, va des-
pertar un viu interès entre el públic.
Carolina Santamaria, cap de les 
Oficines Lexicogràfiques de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, experta lexi-
cògrafa i profunda coneixedora del 
procés de normalització termino-
lògica —atès que hi participa des 
de fa anys com a membre del Con-
sell Supervisor del TERMCAT—, 
en conversa amb Xavier Fargas, va 
desgranar algunes de les caracte-
rístiques del diccionari elaborat per 
Fabra en relació amb la nombrosa 
terminologia que hi va incloure, les 
fonts de què es va valer i la seva tèc-
nica lexicogràfica. 
Per la seva banda, Josep Lacreu, 
cap de la Unitat de Recursos Lin-
güisticotècnics  de  l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i amb una 
vasta experiència com a lexicògraf 
i divulgador de la llengua, en con-
versa amb Joan Rebagliato, va pre-
sentar algunes reflexions des de la 
perspectiva geolingüística, especial-
ment sobre la necessitat que també 
la terminologia es valgui tant com 
sigui possible de les formes que 
cada parlant sent com a pròpies.
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En la taula rodona final, mode-
rada per Marta Sabater, l’obra de 
Fabra va ser analitzada des de tres 
facetes que en van determinar la 
biografia: la seva feina com a lin-
güista, la seva formació com a engi-
nyer i professor de química, i la seva 
afició pels esports. Núria Bort, lin-
güista d’Enciclopèdia Catalana amb 
una dilatada experiència en l’ela-
boració de diccionaris, va aportar 
exemples de la terminologia lin-
güística utilitzada per Fabra, amb 
una intervenció molt sistemàtica i 
il·lustrativa. Òscar Aznar, químic, 
lingüista i traductor, va analitzar la 
possible influència de la formació 
científica en l’obra fabriana, amb 
alguns exemples i dades ben inte-
ressants. I Rudolf Ortega, mediador 
lingüístic de reconeguda trajectò-
ria i autor del Diccionari de futbol, va 
mostrar en una atractiva interven-
ció alguns exemples de com l’afició 
pels  esports  es  deixa  veure  en 
alguns textos de Fabra. Tots tres, a 
més, van fer un estat de la qüestió 
actual en cada disciplina.
La jornada ha permès plantejar 
alguns aspectes clau de l’actuació 
del Mestre en la fixació terminolò-
gica, però també sobre com es duu 
a terme avui aquesta mateixa acti-
vitat. El format de converses efec-
tivament va afavorir un clima de 
participació que els assistents van 
valorar de manera ben positiva. 
Una valoració en què va coincidir 
també el director del TERMCAT, 
que en la clausura de la jornada 
va convidar tots els assistents a la 
propera edició dels Espais Termi-
nològics.
F. Xavier FargaS valero 
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